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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
 
DAFTAR HADIR MAHASISWA 
 
Fakultas   : Ilmu-Ilmu Kesehatan 
Program Studi  : Gizi 
Mata Kuliah  : Gizi Daur Kehidupan 
Kelas   : 2A 
Dosen Pengajar : Ahmad Faridi, SP, MKM 
 
No NIM Nama Mahasiswa Pertemuan ke- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 1605025006 SINTA AMBAR WATI  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
2 1705025256 ADITYA YUDHA PRASETYA  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
3 1805025294 SHAFIYATUN NIDA  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
4 1905025001 AYU WULANDARI  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
5 1905025007 LYANA REGIKA PUTRI  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
6 1905025013 WANDA APRIANI  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
7 1905025019 ARIANI AGUSTINA DALIANI ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
8 1905025025 DINDA APRILYANA AHMAD  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
9 1905025031 SARAH HANNA THAHIRAH  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
10 1905025037 ECHA NUR ANDARYANI  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
11 1905025043 PINA LEPIANA  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
12 1905025049 LYDIA PUTRI ANDRIANA  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
13 1905025055 WITA APRIDA  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
14 1905025061 NISA NURKHAFAH  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
15 1905025067 SITI FATMAWATI  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
16 1905025073 SARI EMBUN SUCI  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
17 1905025079 FITRIA NABILA  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
18 1905025085 ESA AYU DWI CAHYA  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
19 19 19050250 RIDYA NABILAH HAFIZHAH  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
20 1905025097 MATULLULOH AULIA INDAH SARI  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
21 1905025103 INDRI PRATAMI  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
 
DAFTAR HADIR MAHASISWA 
 
Fakultas   : Ilmu-Ilmu Kesehatan 
Program Studi  : Gizi 
Mata Kuliah  : Gizi Daur Kehidupan 
Kelas   : 2A 
Dosen Pengajar : Ahmad Faridi, SP, MKM 
 
No NIM Nama Mahasiswa Pertemuan ke- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
22 1905025109 ALIKA NOVIANA SOLIKHAH  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
23 1905025115 ANNISA NUR AULIANA  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
24 1905025127 DHONA NOVYANA PUTRI  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
25 1905025133 SISKA RAHMAWATI PRATIWI  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
26 1905025139 AMALIA WAHYU ISLAMIANI  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
27 1905025145 1905025145 DIDA NURAIDA  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
28 1905025151 CUT RIZKA ARDINA HASAN  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
29 1905025157 ADJENG FARICKA KHAMIDAH  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
30 1905025163 IGA RAHAYU  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
31 1905025169 RISA SALSABILA  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
32 1905025175 BANDDA NEIRA PUTRI SUAT  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
33 1905025181 DARA AULIA SYAFITRI  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
34 1905025187 IRFAN HAYAT  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
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Gizi dalam Daur Kehidupan
2A
Ilmu - Ilmu Kesehatan
Gizi
AHMAD FARIDI, SP., MKM.
( 30 % ) ( 45 % )( 20 % )( 5 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1605025006 SINTA AMBAR WATI  70 85  69 100 B 74.05
 2 1705025256 ADITYA YUDHA PRASETYA  72 85  71 100 B 75.55
 3 1805025294 SHAFIYATUN NIDA  50 80  73 100 B 68.85
 4 1905025001 AYU WULANDARI  84 80  79 100 A 81.75
 5 1905025007 LYANA REGIKA PUTRI  88 85  81 100 A 84.85
 6 1905025013 WANDA APRIANI  76 80  83 100 A 81.15
 7 1905025019 ARIANI AGUSTINA DALIANI  46 85  72 100 B 68.20
 8 1905025025 DINDA APRILYANA AHMAD  88 85  84 100 A 86.20
 9 1905025031 SARAH HANNA THAHIRAH  56 85  60 100 C 65.80
 10 1905025037 ECHA NUR ANDARYANI  78 85  78 100 A 80.50
 11 1905025043 PINA LEPIANA  78 85  85 100 A 83.65
 12 1905025049 LYDIA PUTRI ANDRIANA  84 85  80 100 A 83.20
 13 1905025055 WITA APRIDA  90 85  80 100 A 85.00
 14 1905025061 NISA NURKHAFAH  78 80  87 100 A 83.55
 15 1905025067 SITI FATMAWATI  86 80  75 100 A 80.55
 16 1905025073 SARI EMBUN SUCI  72 85  84 100 A 81.40
 17 1905025079 FITRIA NABILA  82 80  78 100 A 80.70
 18 1905025085 ESA AYU DWI CAHYA  84 80  76 100 A 80.40
 19 1905025091 RIDYA NABILAH HAFIZHAH  90 80  83 100 A 85.35
 20 1905025097 MATULLULOH AULIA INDAH SARI  76 85  72 100 B 77.20
 21 1905025103 INDRI PRATAMI  76 85  79 100 A 80.35
 22 1905025109 ALIKA NOVIANA SOLIKHAH  80 80  80 100 A 81.00
 23 1905025115 ANNISA NUR AULIANA  84 80  79 100 A 81.75
 24 1905025127 DHONA NOVYANA PUTRI  72 80  70 100 B 74.10
 25 1905025133 SISKA RAHMAWATI PRATIWI  80 80  79 100 A 80.55
 26 1905025139 AMALIA WAHYU ISLAMIANI  88 80  77 100 A 82.05

















Gizi dalam Daur Kehidupan
2A
Ilmu - Ilmu Kesehatan
Gizi
AHMAD FARIDI, SP., MKM.
( 30 % ) ( 45 % )( 20 % )( 5 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 28 1905025151 CUT RIZKA ARDINA HASAN  88 80  77 100 A 82.05
 29 1905025157 ADJENG FARICKA KHAMIDAH  86 80  79 100 A 82.35
 30 1905025163 IGA RAHAYU  82 80  78 100 A 80.70
 31 1905025169 RISA SALSABILA  80 80  79 100 A 80.55
 32 1905025175 BANDDA NEIRA PUTRI SUAT  70 80  73 100 B 74.85
 33 1905025181 DARA AULIA SYAFITRI  86 85  77 100 A 82.45
 34 1905025187 IRFAN HAYAT  62 80  60 100 C 66.60
 35 1905025193 SAFIRA ALFIYYATU SOLIHAH  68 85  78 100 B 77.50
AHMAD FARIDI, SP., MKM.
Ttd
